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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
l l g l l l l f n i l i l -Intervención de Pondoi 
s% Diputación provincial.-Teléfono 1700 
I I i l Olfltlltll if9f!98la!—Tel. 1916 
Sábado 3 de Agosto de 1946 
Núm. 173 
No ee publica los domingos ni días festivo-* 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasadoi 1,50 pesetas. 
A t l v e r 4 « n e l M « — - 1 Los le ior** Alea]d«a y Secrstarioa manic ípalat « s t á n obligados a disponer que •« fiie nn eiemDinr de ' 
¿* sántere da eate BOLXTÍH OFICIAL «C el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siyuiente. 
2." Los Secretarios manicipalea cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para au eDcnadernaeión anaai. 
1.a Las inserciones reglamentarías en ai BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Ezcmo. S r . Gobernador civil. 
P r e c l o a * — S U S C R I P C I O N E S . — á ) Ayuntamientos, 100 peseta» anualea por doa ejemplares de cada niítnaro, y 50 paamr s 
««las por cada ejemplar más . Recargo del 25 por 100 si no abonan el. importe anual dentro del primer semestre. 
'bi¡ antas vecinales, J u g a d o s municipales y organismos o dependenciaa oficiales, abonarán, 50 pesetas anualea A SO peael. ' 
lea, coa pago adelantado. * 
?> Reatante* suacrípcionoi, 69 pesetas anuales, 35 pesetas aemeatralea 6 20 peaetaa trimeatraiea. con p&igo adalantado. 
SDÍCTOS Y A N U N C I O S . — a ) >sgadoa raunicipaie*, ana peseta üñea. 
b\ Loa desasa. 1.50 peaetta Hn«*. 
miistrictti profíntlal 
Gobíerao tiiil te la 
proTincía de Leda 
IViGIO PROVINCIAL DE 6ANADB8M 
C I R C U L A R NÚM. 47 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia d(e Viruela ovina, en e l ganado 
existente en el t é r m i n o munic ipa l de 
Villamañán, en cumplimiento de lo 
Prevenido en el a r t í cu lo 12 del vigen-
te Reglamento de Epizootias de 26 
^Septiembre de 1933 CGaceíadel 3 
ae Octubre), se declara oficialmente 
«cha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa tqdo el Ayuntamiento de V i l l a -
de^11'e0m0 ZCma infecta el Paebl0 
* Viliamañán Y zona de i n m u n i -
c e n el citado Ayuntamiento, 
sid38 Illedidas sanitarias que han 
HaT adoptadas son las reglamenta-
r e ! ^S de':>en ponerse en p rác -
l o X X ^ A s i g n a d a s en el Capí tu-
^ z o o t ^ 1 VÍ8etlte Reglamento de 
¿¡OÜ, 22 de Julio de 1946. 
E l Gobernador civil , 
Félix Baxó 
C I R C U L A R NUM. 49 
Hab iéndose presentado la Epizootia 
de P n e u m o n í a exudativa contagio-
sa en el ganado existente en él tér-
mino munic ipa l de San Andrés del 
Rabanedo, en. cumplimiento de lo 
prevenido en el art. 12 del vigente 
Reglamento de Epizootias de 26 de 
Septfembre de 1933 (Gacefa del 3 de 
Octubre), se declara o ñ c i a l m e n t e d i -
cha enfermedad 
Sega lándose como zona sospecho-
sa todo el t é r m i n o munic ipal de San 
André s del Rabanedo, como zona 
infecta el establo de D, Abundio H i -
dalgo, de San Andrés det Rabanedo 
y zona de i n m u n i z a c i ó n el citado 
t é r m i n o munic ipa l . 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el Capitulo 
X X X I X del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
L e ó n . 27 de Julio de 1946. 




C I R C U L A R NUMERO 50 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Viruela ovina, en el ganado exis-
tente én el t é r m i n o munic ipa l de 
Santa María del P á r a m o , en c u m p l í 
miento de lo prevenido en el ar t ícu-
lo 12 del vigente Reglamento de: 
Epizootias de 26 de Septiembre de 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se-
declara o ñ c i a l m e n t e dicha enferme-
dad . 
Seña l ándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Santa 
Mar ía del P á r a m o , como zona infec-
ta el pueblo de Santa María del P á -
ramo y zona de i n m u n i z a c i ó n el c i - i 
lado Ayuntamiento, 
Las medidas sanitarias que han si-
do adoptadas son las reglamentarias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el cap í tu lo 
X X X V del vigente Rég lamen to de 
Epizootias. 
León , 27 de Julio de 1946. 
2513 E l Gobernador civil. 
Félix Baxó 
fllDutacíóa promcíal de Leen 
COMISIÓN GESTORA 
A N U N C I O 
Para celebrar sesión en el p r ó x i m o 
mes de Agosto, esta Comis ión Gesto-
ra en sesión del d ía 27 del corriente, 
a c o r d ó seña la r el día 17, a las ocho 
de la tarde. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ra l conocimiento. 
León, 29 de Jul io de 1946.—El Pre-
sidente, R a m ó n Cañas .—El Secreta-
r io , José Peláez . , 2521 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
INTERVBNCiÓN D E FONDOS E J E R C I C I O D E 1 9 4 6 
Balance de las operaciones de contabi l idad realizadas hasta el d í a 28 de Junio de 1946. 
i l .0 
2. ° 
3. ° 
4. ° n o 
7." 
N Q R E S O S 
Rentas . . . . . . . . . . . . . 
Bienes provinciales. . . . . 
Subvenciones y donativos . . . - . . . . 
Legados y mandas . . 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. . . . . . 
Derechos y tasas. . . . . . . . . . 
Arbitrios provinciales . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . 
Recargos provinciales . . • • • • . . 
Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s . . . 
Crédito provincial . . . . . . ¿ 
Recursos e s p e c i a l e s . . . . . . . 
Multas . . . . . . . . . . . • • 
Mancomunidades interprovinciales. . . 
Reintegros . . . . . . . . 
Fianzas y depósitos . . . . . . . . 







<3 A S T O S 
1. ° Obligaciones generales. . . . . . . . 
2. ° Representac iónprovinc ia l . . . . . . • 
3. a Vig i lancia ^ seguridad. . . . . . . . • ' 
Bienes provinciales. . . . . . . . 
Gastos de recaudación. . . . . . . • 
Personal y material . . . . . . . 
Salubridad e higiene. . . . . . . . . 
Beneficencia . . . . V . . . .. 
Asistencia social. . . . . . . . . 
Instrucción públ ica . . . . . . . . . • 
Óbras públicas y edificios provinciales. . . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . . 
Agricultura y ganadería . . . . . . . 
Crédito provincial . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . . 
Devoluciones. . . . . . . . . . 
Imprevistos . . . . . . , , . 
Resultas . . . . . . . . . « . 
TOTALES . 








































































































































































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 





E n L e ó n , a 28 de Junio de 1946.—El Interventor, Castor Gómez. 
C O M I S I Ó N , P R O V I N C I A L 
tino, - SESIÓN DK 13 DK JULIO DE Í946. -
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a loa efectos legales.—El Presidente. Ramón Cañas.— 61 
José Peláe^ Zapatero. 
3 
ynjvarsidad de Oviedo 
patronato de protección escolar 
ECCION D E L E G A D A D E O V I E D O 
Concursos 
Creadas por orden de* 16 de "Mayo 
último {Boletín Oficial del Estado del 
21 de dicho mes) ocho becas de tres-
cientas pesetas mensuales cada una 
durante íos nueve meses del Curso, 
diez y seis medias becas de ciento 
cincuenta pesetas cada una durante 
eí mismo periodo para los alumnos 
de bachillerato que cursen sus es-
tudios en Centros oficiales o priva-
dos, se abre un concurso de mér i tos 
pará proveer las mismas con arreglo 
a las siguientes condiciones: 
1. a Será cond ic ión indispensable 
que los alumnos cursen estudios en 
un Centro Oficial o privado, extre-
mo que acredi ta rán mediante certi-
ficación expedida por los Centros. 
2. a Acredi tarán sus mér i tos aca-
démicos mediante certif icación de 
estudios expedida necesariamente 
Dor el Centro en que cursen o ha-
yan cursado estudios anteriores. 
3* A c o m p a ñ a r á n a la solicitud 
certificación expedida por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia 
de naturaleza del aspirante q u e 
acredite que tanto él como sus pa-
dres no figuran como contribuyente 
por ningún coacepto. 
Aa Acredi tarán asimismo la bue-
na conducta y antecedentes del as 
Pirantes y su adhes ión al régimen 
tediante certificación expedida por 
la Alcaldía o porcia Comandancia 
a8 la Guardia Civ i l . 
Las instancias se rán reintegradas 
coa póliza de 1,50 pesetas a las qué 
P0arán acompañar , a d e m á s de los 
ocumentos anteriores cualquier otro 
van f!StÍnaea Pertinente y se rán ele 
t0ra'SalMagfco.yExcmo. Sr. Rec-
dent 3 Universídad. como Presi-
la Sección Delegada de 
quinecc,ón Escolaren un plazo de 
Próv,^ 8 <íue t e r m i n a r á el 15 del 
Ex^o meS de Agosto. 
coQ t s^ solic¡tüdes se h a r á constar 
de naJ¡.aclaridad la fecha y lugar 
^m0slDVento d€l interesado, asi 
p a ¿ e ÍCÍlio y los nombres de 
^0da i 
ue ia d o c u m e n t a c i ó n 
anferiormente aludida se conside-
ra rá como no recibida. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento. 
Oviedo, 31 de Jul io de 1946.—El 
Secretario de ha Comis ión. 2530 
Se abre un concurso de mér i tos 
entre los alumnos de la Universidad 
en sus distintas Facultades, de las 
Escuelas Normales, de Comercio e 
Industriales que resulten vacantes 
como consecuencia del concurso 
convocado con fecha 24 de Mayo 
ú l t imo o que queden desiertas como 
consecuencia de haber terminado 
sus estudios los beneficiarios, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1 * Será indispensable que los 
alumnos cursen sus estudias por en-
señanza oficial, extremo que se acre-
d i ta rá oportunamente con la presen-
tac ión del correspondiente resguar-
do de ma t r í cu l a , 
2. a Acred i t a rán sus mér i tos aca-
démicos mediante certif icación de 
estudios expedida por el Centro en 
que cursen o hayan cursado estudios 
anteriores. 
3. a A c o m p a ñ a r á n a la sol ici tud 
cert if icación expedida por la Dele-
gación de Hacienda de.la provincia 
d é naturaleza de los padres que 
acredite que tanto él como sus pa-
dres no (figuran como contribuyen-
tes por n ingún concepto, 
4. a P resen ta rán asimismo certifi-
cación expedida por laXAlcaldía o 
por la Comandancia de la Guardia 
Civi l acreditativa de la buena con-
ducta y antecedentes del aspirantes 
y de su adhes ión al régimen. 
Las instancias se rán reintegradas 
con póliza de 1,50 a las que debe rán 
unirse a d e m á s de los documentos 
anteriores, cualquier otro que esti-
men pertinentes; lasque se e levarán 
al Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la 
Universidad, c o m o Presidente de 
esta ÍSección Delegada y d e b e r á n ser 
depositadas en las Oficinas de esta 
Universidad hasta el día 10 de Agós 
to p r ó x i m o inclusive y en las instan-
cias se h a r á constar con toda clar i 
dad la fecha y lugar de nacimiento 
de los interesados así como su do-
mic i l io y los nombres de sus padres 
Toda instancia que no v e n g a 
a c o m p a ñ a d a de la d o c u m e n t a c i ó n 
correspondiente se cons ide ra rá como 
no recibida. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocirniento, 
Oviedo, 26 de Jul io de 1946.—El 
S íc re ta r io de la Comis ión , 2531 
Admlnislraciiin de justltia 
Juzgado de Primera. Instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad 
y Partido de León . 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
Secretar ía del refrendante, se siguen 
autos de ju i c io de menor cuan t í a -
en ejecución de.sentencia—instados 
por la Federac ión Católico Agrar ia 
de León, representada por el Procu-
rador Sr. Revuelta, contra otros y 
D. Manüel Mart ínez Sastre, vecino 
de Santa María del P á r a m o , decla-
rados en. rebe ld ía , sobre pago de 
12.456.93 pesetas de principal , en 
cuyos autos, para garantir la suma 
reclamada y gastos y costas, se em-
bargó como de la pertenencia de 
dicho demandado, el inmueble que 
a c ó n t i n u a c i ó n se' indica , el que,: 
por resoluc ión de esta fecha, he 
acordado sacar a públ ica y primera 
subasta, t é r m i n o de veinte días , s in 
suplir previamente lá falta de t i tu la-
c ión, y por el precio en que ha sido 
valorado. 
Una casa sita en el casco de la 
vi l la de Santa Mar ía del P á r a m o , a 
la calle del Caño de Abajo, que l i n -
da por el Norte con otra de H e r m ó -
genes Sastre; Sur, herederos de Rai-
mundo Martínez; Este, casa de here-
deros de Andrés de Paz,y Oaste.cOn 
la. calle. Tasada pericialmente en 
vein t idós m i l pesetas. 
E l remate t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado—Plaza 
de San Isidro, n ú m e r o 1 — el d ía 
treinta y uno de Agosto p r ó x i m o , y 
hora de las doce de su m a ñ a n a , y se 
advierte a los licitadores que para 
tomar parte en el mismo d e b e r á n 
consignar previamente sobre la mesa 
del Juzgado, una cantidad igual, por 
lo menos, al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes; que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
ción, y que p o d r á hacerse el remate 
a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a veintiséis de Ju -
lio de m i l novecientos cuarenta y 
seis.—Luis Santiago.—El Secretaria 
jud ic ia l , Va len t ín F e r n á n d e z , 
2511 N ú m . 408—81,00 ptas. 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de Jul io de m i l novecientos cuarenta y 
de primera instancia del partido 
de León. 
Hago saber; Que en este Juzgado 
se tramita expediente de dominio 
para la r e a n u d a c i ó n del tracto suce-
sivo del inmueble que se describe a 
con t inuac ión , promovido por don 
J o a q u í n López Robles, vecino de 
esta ciudad. 
Una Casa-Mesón, en t é r m i n o de 
León, Plazuela del Rastro, n.0 11 
moderno, hoy R a m ó n y Caja!, que 
seis.—Luis Santiago.—El Secretario 
jud ic ia l , Valent ín F e r n á n d e z . 
2507 N ú m . 407. -97,50 ptas. 
o 
o o -
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
primera instancia de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se t ramita expediente de dominio 
promovido por D . Pr imi t ivo Garra-
cedo Turrado, Comisario de Pol ic ía 
y vecino de esta ciudad, para la rea-
ocupa una superficie de ochocientos n u d a c i ó n del tracto sucesivo inte 
djez metros doce dec ímet ros cuadra-
dos, distribuidos en varias depen-
dencias o patios, debiendo deducir-
se de la planta baja sesenta y seis 
metros que comprenden los sopor-
tales de dominio públ ico; l inda: de 
í rente , con dicha Plazuela, por la 
derecha entrando con casa de d o ñ a 
Benita Rodríguez; por la espalda, 
con la huerta de D. Salvador L l a -
mas y por la izquierda, con casa de 
D. Juan-Antonio Rodríguez Santos, 
ya dividida e independiente de esta. 
Valorada en 50.000 pesetas. 
En el mentado expediente está 
acordado por providencia de esta 
fecha, la ci tación, como así se veri-
fica por medio de este edicto que se 
fijará en los tablones de anuncios 
CÍÓD solicitada, para que dentro n 
los diez d ías siguientes al de citaciQ6 
y pub l i cac ión del mismo, ptieciaQ 
comparecer ante este Juzgado, pu ^ 
de San Isidro, n.0 1, para alegar {0 
que a su derecho convenga. 
Dado en León, a veinte de Jq 
de m i l novecientos cuarenta y seis-, 
Luis Santiago^—El Secretario j u j j 
cial, Valent ín F e r n á n d e z . 
2508 N ú m . 406.-100,50 ptas. 
10 
j T u m p i d o , de los inmuebles que a 
c o n t i n u a c i ó n se describen: 
1. a Una huerta, regadía , cerrada, 
sita en t é r m i n o de León, a la Serna 
o Calzada de Villaobispo, sitio del 
Pominguejo; tiene de cabida una 
hec tá rea veinteséis áreas , y l inda: al 
Norte, con calleja y tierras de Fran- i 
cisco F e r n á n d e z Llamazares y don | 
Manuel Robles; al Sur, con prado de 
D. Perfecto Sánchez Puelles, hoy de1 
D. Angel F. Vázquez y D. Luciano j 
Manrique; al Este, con carretera de | 
la Serna a Villaobispo y al Oeste,; 
con prado o huerta de í ) . P r imi t ivo 
Carracedo Turrado. 
2. a Un prado, en t é rmino de León, 
a l sitio de Traspajar, que l inda: a l 
Norte, camino de servidumbre, huer-
del Juzgado municipal y Ayunta- to de San Isidro y prado de Franeis-
miento de esta ciudad y pub l i ca r á | co F e r n á n d e z Llamazares; por e l 
Sur, campo Concejil; al Este, con en el BOLETÍN OFICIAL de esta Pro 
vinfcia atendida la circunstancia de 
no conocerse los domicilios, de don 
Jacinto Mart ínez Noval, en concep-
to de t i tular en el Registro de la Pro-
piedad de una mitad proindiviso de 
la finca de que se trata en inscrip-
c ión de m á s de treinta a ñ o s de anti-
güedad , o a sus causahabientes; de 
D . Perfecto, D.* Adela, D. Gumersin-
do y D. Rufino Mart ínez Noval; don 
Juan Fonseca y Lazuelo e hijos don 
Juan, D.a María de los Dolores y 
D.a Adela Fonseca Mart ínez como 
personas de quienes proceden los 
bienes o a sus causahabientes, con-
v o c á n d o s e asimismo mediante el 
presente a las personas ignoradas a 
quienes pu'eda perjudicar la inscrip-
c ión solicitada, a fin de que dentro 
de los* diez d ías siguientes a la cita-
c i ó n y pub l i cac ión del mismo, pue-
dan comparecer ante este Juzgado, 
Plaza de San Isidro, n.0 U park ale-
gar lo que a su derecho convenga 
calleja de servidumbre llamada 
Traspajares y huerta de Luciano 
Manrique y ál Oeste* con calleja de 
Escobar. Tiene de cabida ü n a hec tá -
rea y doce áreas . Ambas fincas se 
valoran en 32.000 pesetas. 
E n dicho expediente he acordado 
por providencia de esta fecha y en 
razón a la circunstancia de no ex-
presarse sus domicilios; citar como 
así se verifica mediante este edicto 
que se fijará en los lab Iones de anun-
cios del Juzgado munic ipa l y Exce-
lent ís imo Ayuntamiento de esta ciu-
dad y atendida la va lo rac ión se 
p u b l i c a r á t a m b i é n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta Provincia, a D.a Ma-
ría de los Dolores Mallo Ballesteros 
como t i tular en el Registro de la 
Propiedad con insc r ipc ión de m á s 
de treinta a ñ o s de an t igüedad , o a 
sus causahabientes y herederos, y 
: asimismo por medio del presente, se 
! convoca a las personas ignoradas a 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Ins t rucción de este 
p a r ü d o , en providencia dada en este 
día, en sumario que se instruye en 
este Juzgado con el num. 81 de 1946 
por amenazas y tenencia ilícita de 
arma corta de fuego, hecho ocurrido 
en el lugar conocido por las «Ventas 
de Fuehtesnuevas» , en las inmedla-
clones de esta ciudad, al amanecer 
el vecino de Campónaraya , Jesús 
Valtui l le , a la joven Reundina Ar-
mesto, de muerte, colocándole una 
pistola en el pecho, cuyo hecho fué 
presenciado por dos mendigos el día 
treinta de Junio úl t imo, en que tuvo 
lugar, ha acordado citar, por medio 
de la presente, a expresados mendi-
gos, cuyas d e m á s circunstancias se 
desconocen, para que en el término 
de ocho días comparezcan ante esté 
Juzgado para prestar declaración en 
aludido sumario. 
Ponferrada, 26 de Julio de 1946.-
E f Secretario, (ilegible). 2498 
Dado en León, a diez y nueve de quienes pueda perjudicar la inscrip-
Requisiiorias 
Lechuga F e r n á n d e z (Francisco) 
de 26 a.ños, hijo de Miguel y María, 
natural de Linares y vecina.últiraa-
I mente de Madrid, hoy en ignorado 
[paradero, comparece rá ante el Juz-
gado de ins t rucc ión de León en el 
plazo de diez d ías a fin de notincar-
le el auto de conc lus ión dictado en 
la causa 40 de 1944 por hurto y ser 
emplazado; bajo apercibimiento que 
de no comparecer será declaraa 
rebelde y le p a r a r á el perjuicio quc 
h D a d o g e n r L e ó n a 22 d e / u l i o <je 
1946 . -Luis Sant iago.-El Secretan 
jud ic i a l , Valent ín Fernández. 
o 
• o . 
Santos F e r n á n d e z , Carmen. cuyc 
d e m á s circunstancias y para° Surna. 
tual se ignoran, querellada en 
j r io n " 47 de 1946, por adulter ^ díaS 
parecerá en t é r m i n o de a . 'n de 
ante el Juzgado de ins t rucc^ ^ 
Astorga, con el fin de reu per-
c la rac ión en tal concepto, Ü J ^ Q \e 
cibimiento que de no veriububiere 
p a r a r á el perjuicio a qu 
lugar. . Ao 1946-"í! 
Astorga, 24 de ^ 0 J R ^ ¿ Í 
Secretario jud ic ia l , P. n4 2 ^ 
la Fuente. 
